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Presentación. Taller de “Fotografía digital básica” 
Desde el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del 
Gobierno de Aragón, se promueve la realización de este taller, con el objetivo de 
dar a conocer los conceptos básicos relacionados con la fotografía digital, así 
como los distintos canales que las tecnologías de la información proporcionan 
para la distribución y difusión de fotografías y obras digitales. 
Este manual forma parte de los materiales de la formación presencial que se lleva 
a cabo en centros públicos o de uso público de diversas localidades de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
Publicado bajo licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España 
(CC BY-NC-SA 3.0 ES) 
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01. Conceptos básicos de la fotografía 
1.1. Introducción 
El objetivo de este taller es adquirir los conocimientos básicos para poder 
utilizar nuestra cámara digital. Saber qué partes componen una cámara y 
cuáles son sus funciones en el proceso de tomar una fotografía, nos ayudará 
a entender mejor las características de nuestra cámara y, en definitiva, a tomar 
mejores fotografías. 
Una vez tengamos claros estos conceptos, podremos ver cuáles son las 
diferencias entre fotografía digital y la analógica (o tradicional). Tanto el 
proceso como el modo en que entendemos la fotografía hoy en día han 
cambiado con la popularización de las cámaras digitales. 
Explicaremos para qué sirven todas las funciones de nuestra cámara y cómo 
afectan al resultado final. Entender qué efectos tendrán estos parámetros en el 
resultado final, nos permitirá tomar fotos de mejor calidad. 
Finalmente, se muestran qué canales tenemos a nuestra disposición para la 
difusión de fotografías y algunos ejercicios prácticos para que puedas aplicarlo 
aprendido con tu cámara.  
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 El concepto fotografía se compone de la raíz, foto (significa luz) y grafía 
(escritura), por lo que podemos decir que fotografiar es escribir o pintar con luz. 
Decía el gran Henri Cartier Bresson, que “fotografiar es colocar la cabeza, el 
ojo y el corazón en un mismo eje”, una fantástica manera de transmitir que 
hacer una foto es mucho más que aplicar la técnica, y conlleva también una 
constante toma de decisiones y gran sensibilidad. 
 
Imagen 1: Fotografía de Henri Cartier-Bresson 
Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: 
“La fotografía es el arte y la técnica para obtener imágenes duraderas debidas 
a la acción de la luz. Es el proceso de capturar imágenes y fijarlas en un 
medio material sensible a la luz”. 
Pasemos a explicar los conceptos previos para poder comprender mejor este 
proceso de captura y fijación. 
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1.2. Componentes fundamentales de la cámara 
Una cámara de fotos, ya sea digital o analógica, se divide en dos partes 
básicas: el cuerpo de la cámara y el objetivo. 
 
Imagen 2. Partes básicas de una cámara 
Estas dos partes son más visibles en las cámaras réflex profesionales que en 
las compactas. Las cámaras profesionales tienen objetivos intercambiables que 
evidencian estas dos partes. En cambio, en las compactas está todo unido en 
un mismo bloque. 
 
Imagen 3. Ejemplo de cámara réflex y cámara compacta 
En cualquier caso, estas partes existen en todos los tipos de cámaras, así 
como los componentes que las forman y las funciones que realizan. 
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1.3. Diferencias entre cámara réflex y compacta 
Antes de continuar explicando el resto de conceptos básicos, haremos una 
parada para entender mejor las diferencias que existen entre las cámaras réflex 
y las compactas.  
Error de paralaje 
En realidad, son varias las diferencias que existen entre ellas, pero la principal 
la encontramos en la corrección del error de paralaje que hacen las cámaras 
réflex. Dicho de otro modo, con una cámara réflex lo que ves por el visor es lo 
que saldrá en la foto. En cambio, con las cámaras compactas existe una 
diferencia entre lo que ves y lo que finalmente sale en la foto. De ahí que 
tengamos fotos con los clásicos fallos “cabeza cortada” o “dedo en medio de la 
foto”.  
 
Imagen 4. En una cámara compacta, lo que se ve por el visor y lo que sale en la foto puede 
variar mucho. 
En una cámara réflex la luz entra a través del objetivo, es reflejada en un 
espejo y a través del mismo la imagen llega hasta el visor.  
De ahí le viene el nombre a este tipo de cámaras: del reflejo que en inglés es 
réflex. 
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Imagen 5. El reflejo permite ver exactamente lo que vamos a fotografiar. 
Cabe decir que este error de paralaje era un gran problema en la fotografía 
analógica. Hoy en día, la fotografía digital lo ha “corregido” cambiando el modo 
de tomar fotografías. Ya nadie mira por el visor con una cámara compacta. De 
hecho, en la mayoría de cámaras compactas digitales ya no hay visor. Al 
incorporar una pantalla trasera, podemos ver exactamente cómo quedará la 
foto.  
Dicho esto, podríamos caer en el error de pensar que hoy en día ya no hay 
diferencias entre réflex y compactas, pero nada más lejos de la realidad. 
Veamos ahora cuáles son las otras diferencias que existen. 
Otras diferencias 
Uso de la cámara 
Las cámaras compactas están pensadas para hacer fotos casi sin pensar. En 
general, las cámaras están diseñadas para tomar muchas decisiones 
automáticamente y obtener la mejor foto posible con la mínima intervención del 
fotógrafo. Las cámaras compactas son ideales para personas que quieren 
hacer fotos para divertirse y guardar recuerdos sin muchas complicaciones. 
En una réflex sucede todo lo contrario. La cámara requiere buenos 
conocimientos de fotografía para sacarle todo el partido. Están pensadas para 
profesionales y aficionados que pueden dedicarle tiempo a la fotografía. 
Sensores 
Las cámaras réflex tienen sensores más grandes, lo que les permite ofrecer 
una mejor calidad de imagen y mayor resolución. 
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Objetivos 
Las cámaras réflex permiten cambiar de objetivo y estos son de mayor calidad 
que los objetivos compactos. 
Tamaño y peso 
Las cámaras compactas son ligeras, fáciles de transportar y usar en todo tipo 
de situaciones. Una réflex, aunque solo lleve un objetivo montado, siempre 
será más voluminosa y pesada que una compacta. 
Precio 
Aunque hay compactas que valen casi como una réflex de gama baja, en 
general, las cámaras réflex son más caras que las compactas. La principal 
diferencia reside en la calidad de los materiales y el hecho de que las réflex 
incorporan las últimas tecnologías de cada marca. 
¿Qué cámara comprar? 
La compra de una cámara de fotos es una decisión muy personal y, por lo 
tanto, en este apartado no vamos a recomendar ninguna cámara en concreto. 
Primero de todo, ten en cuenta que no existe la cámara perfecta. Cada marca y 
modelo ofrece unas prestaciones diferentes, así que deberemos encontrar la 
que mejor se adapte a nuestras necesidades.  
Vamos a plantear dos sencillas cuestiones que nos ayudarán a tomar una 
decisión antes de comprar una cámara. 
¿Cuánto dinero me quiero gastar? 
Este es un muy buen punto de partida, ya que la economía de cada uno 
acotará rápidamente nuestra decisión. En el mercado hay muchas marcas y 
gamas diferentes. Muchas cámaras compactas cumplen con creces nuestras 
necesidades como fotógrafos primerizos y a unos precios muy razonables. No 
obstante, si disponemos de dinero y podemos acceder a una cámara réflex, 
debemos hacernos una pregunta: 
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¿Qué uso le voy a dar? 
Hoy en día podemos encontrar una amplia gama de cámaras de todos los 
precios. Cuantas más prestaciones tenga la cámara más cara será, con casi 
toda probabilidad.  
Ahora bien, la decisión de cuál compramos debe estar en coherencia con el 
uso que le vamos a dar. Si quiero utilizarla en modo automático y no voy a 
dedicar tiempo a aprender a manejarla, bastará una cámara más sencilla. En 
cambio, si quiero iniciarme en la fotografía y aprender a utilizarla en modo 
manual, estaría bien optar con una cámara con más prestaciones.  
Dónde comprar 
Cuando tengas claro el dinero y el uso que le vas a dar, lo mejor es dejarse 
aconsejar por un profesional en una tienda especializada en fotografía. Estos 
vendedores conocen a la perfección las cámaras que hay en el mercado, así 
como todas sus prestaciones. Hablando con ellos podrás adquirir la cámara 
que mejor se adapta a tus necesidades.  
También puedes informarte en foros de Internet, pero si no lo tienes muy claro, 
es posible que esta opción no te aclare nada y te líe todavía más.  
1.4. Cuerpo de la cámara 
El cuerpo de la cámara contiene toda una serie de mecanismos y/o circuitos 
que hacen posible la entrada de luz y realizar una fotografía. Con el tiempo, las 
cámaras se han ido sofisticando, pero los componentes básicos para tomar una 
foto son los mismos. 
Obturador 
El obturador es un mecanismo que se abre en el momento de disparar y 
permite que la luz llegue al carrete o sensor. Está situado justo delante del 
sensor. 
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Es el responsable de determinar cuánto tiempo entrará la luz al sensor. Es 
decir, determina el tiempo de exposición (también llamado velocidad de 
exposición). También evita que la luz entre cuando estamos cambiando el 
objetivo. 
 
Imagen 6. A la izquierda obturador abierto y a la derecha Obturador cerrado. 
Sensor 
 
Imagen 7. Sensor. 
El sensor de imagen es el elemento que capta la luz que compone la fotografía.  
En la fotografía analógica (o tradicional) sería el carrete. En fotografía digital se 
trata de un chip formado por millones de componentes sensibles a la luz, que al 
ser expuestos, capturan la imagen fotográfica. 
El sensor es el responsable del control de la sensibilidad (ISO) y de la 
resolución (megapíxeles). Estos conceptos los ampliaremos más adelante.  
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1.5. Objetivo 
Es el dispositivo que contiene el conjunto de lentes que redireccionan la luz 
hacia el sensor. En el objetivo también se encuentra el diafragma. 
Lentes 
Las lentes son objetos transparentes normalmente de vidrio responsables del 
enfoque y el zoom.  
 
Imagen 8. Lentes de una cámara. 
Diafragma 
El diafragma es un dispositivo mecánico situado en el interior del objetivo en su 
parte frontal y que sirve para regular la cantidad de luz que va a entrar en la 
cámara. El diafragma está constituido por una serie de aspas, que se abren 
formando una especie de círculo por el que pasará la luz. 
El diafragma regula la cantidad de luz que llega al sensor mediante la apertura 
de diafragma que explicaremos más adelante. 
 
Imagen 9. Diafragma de una cámara. 
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1.6. Sensibilidad (ISO) 
Cuando hablamos de sensibilidad, nos referimos a la capacidad de captar la luz 
por parte del carrete o el sensor.  
En fotografía digital, la sensibilidad se mide de acuerdo al estándar ISO y los 
valores típicos son 100, 200, 400, 800 y 1600. Siendo 100 el menos sensible y 
1600 el más sensible. 
Cuando usamos una cámara digital, podemos cambiar la sensibilidad en cada 
una de las fotos, mientras que en la fotografía analógica tendremos la misma 
en todo el carrete. Solo la podremos cambiar cuando cambiemos el siguiente 
carrete. 
1.7. Resolución (megapíxeles) 
La resolución es la cantidad de información que podemos llegar a captar de la 
realidad. Cuanta más resolución tengamos, podremos hacer copias de mayor 
tamaño o reencuadrar partes de la foto sin que perdamos calidad. 
Fotografía analógica: La resolución depende del tamaño del carrete. Existen 
diferentes tamaños de negativos, pero el más extendido es sin duda el de 
35mm (el carrete de toda la vida). 
Fotografía digital: La resolución en este caso depende del sensor y los 
megapíxeles que este tenga. Un sensor se divide en millones de cuadraditos 
llamados píxeles. Estos píxeles son los responsables de captar la luz. Cuantos 
más píxeles haya, captaremos más información de la realidad y por lo tanto 
tendremos mayor resolución en nuestras fotografías.  
Un megapíxel equivale a 1 millón de píxeles. Evidentemente, cuantos más 
megapíxeles tenga una cámara, mayor será su resolución.  
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Imagen 10. Zoom para ver los píxeles. 
 
1.8. Exposición 
Es la cantidad de luz que recibe el sensor para que se forme una imagen. Es 
importante tener una correcta exposición ya que, por el contrario, las fotos nos 
pueden quedar muy oscuras (subexpuestas) o demasiado claras 
(sobreexpuestas o “quemadas”). 
La exposición no es sino una combinación entre: 
 la cantidad de luz recibida por el sensor (apertura de diafragma) y  
 el tiempo que esta luz incide (tiempo de exposición, controlado por el 
obturador).  
 
Nota: Debemos puntualizar que, aunque es importante tener una cámara 
con muchos megapíxeles, la calidad final de la fotografía dependerá en gran 
medida de las lentes que contenga la cámara. Además, recordemos que la 
resolución nos sirve para poder imprimir las fotografías a mayor tamaño y la 
realidad es que en pocas ocasiones solemos hacerlo a más de 15x20cm. 
Exposición = apertura de diafragma × tiempo de exposición 
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Imagen 11. Alta exposición (sobreexpuesto)  Exposición correcta Baja exposición 
(subexpuesto). 
1.9. Apertura de diafragma 
Es una expresión que indica cuánto abrimos o cerramos el diafragma al hacer 
una fotografía y, por tanto, cuánta luz capta la cámara. 
La apertura se mide mediante un valor llamado valor f (o Av) y normalmente 
va desde 2.8 hasta 22 o 32. Cuanto más pequeño sea el número del diafragma, 
más abierto estará, y más luz entrará. Así, un diafragma de 5.6 es más abierto 
que un 8 o un 11 y permite pasar más luz.  
 
Imagen 12. Diferentes aperturas de diafragma (Número 1). 
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Imagen 13: Imagen con diafragma abierto 
 




Diafragma abierto (f pequeño): Escenas con poca luz. Retratos. Cuando 
queramos que el fondo de una imagen salga desenfocado y el objeto de 
primer plano salga nítido. 
Diafragma cerrado (f grande): Escenas con mucha luz. Paisajes. Cuando 
nos interese que todo lo que aparece en la imagen esté enfocado. 
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1.10. Tiempo de exposición 
Es un parámetro de la cámara que se suele representar con las letras Tv y se 
le llama también velocidad de exposición. 
Gradúa igualmente la cantidad de luz que recibe la cámara, pero, esta vez, 
mediante el tiempo que el obturador permanece abierto.  
Los valores numéricos son fracciones de segundo, así que una velocidad de 30 
equivale a 1/30 de segundo. Por lo tanto, cuanto mayor sea el número, mayor 
será la velocidad. 
 
Imagen15. Con velocidad lenta Imagen 16. Con velocidad rápida 
Ejemplo: 
Con velocidades lentas: Se consiguen imágenes movidas, desplazadas, 
otorgando mayor sensación de desplazamiento. 
Con velocidades rápidas: Se consigue congelar o reducir notablemente el 
movimiento. 
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02. Controles de una cámara digital 
En realidad, el tomar una foto en modo automático no es más que encender la 
cámara, apuntar lo que queremos fotografiar y disparar.  
No obstante, hay que tener en cuenta algunos aspectos muy relacionados con 
lo explicado en el primer capítulo para obtener buenos resultados. 
Antes de seguir, es muy importante leer atentamente las instrucciones de uso 
de su propia cámara, ya que las funciones y modos que vamos a explicar se 
activan de diferente forma en cada modelo de cámara. 
En cualquier caso, los iconos que pondremos como ejemplo son muy similares 
en todas las cámaras y nos darán la pista de su utilidad. 
2.1. Enfoque 
Una fotografía enfocada es aquella que se ve nítida. El enfoque se produce 
mediante un juego de las lentes y puede ser manual o automático. Este último 
es el que nos interesa, puesto que es el que tienen las cámaras compactas. 
El enfoque automático se activa con el disparador. Cuando vamos a hacer una 
foto, apretaremos el botón hasta la mitad. En ese momento se activa el 
autoenfoque (o autofocus). Mantendremos el botón pulsado hasta oír un “bip” 
(en algunas cámaras también aparece un cuadro verde en el visor que indica 
que el objeto está enfocado, rojo si no lo está), seguidamente apretaremos del 
todo el disparador y hará la foto. 
 
Imagen 16. Enfoque. 
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Es muy importante dejar que la cámara haga el enfoque correctamente (hasta 
oír el “bip”), ya que muchas veces, con las prisas, apretamos hasta el fondo el 
disparador y la foto sale desenfocada o movida. 
2.2. Zoom 
El zoom es una herramienta que nos permite acercarnos a los objetos o 
personas a fotografiar. Al igual que pasa con el enfoque, las lentes son las 
responsables de este efecto. 
El zoom nos permite hacer mejores encuadres y acercarnos a detalles que a 
simple vista no podemos percibir. 
 
Imagen 17. Zoom. 
Existen dos tipos de zoom, el digital y el óptico; siendo este último el más 
importante ya que permite aumentar las imágenes sin perder nitidez. 
El zoom óptico se mide por pixeles y permite que las imágenes sean más 
claras aun estando lejanas, eliminado el efecto de pixelado o visión de los 
puntos cuando se imprime la fotografía. 
El zoom digital agranda las imágenes gracias al software que tiene el 
ordenador o cámara, pero se pierde nitidez y calidad fotográfica, ya que recorta 
la imagen para agrandar un punto. 
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2.3. Estabilizador 
El estabilizador es una función muy útil para que las fotos salgan bien 
enfocadas. Mediante un sistema digital, hace que las imágenes no salgan 
movidas debido a las vibraciones de nuestro pulso. 
 
Imagen 18. Estabilizador. 
Es muy recomendable cuando estamos usando el zoom, ya que cuanto más 
zoom hagamos a una escena, las vibraciones afectarán mucho más a la foto. 
 
Imagen 19. Estabilizador desactivado  Imagen 20. Estabilizador activado 
2.4. Flash 
El uso del flash nos permite realizar fotos en condiciones de muy poca luz. No 
es más que un potente foco que se dispara en el momento de hacer la foto e 
ilumina la escena. 
Hay diferentes opciones para usar el flash. En modo automático, la cámara 
calcula la luz de la escena y si considera que no hay suficiente, dispara de 
manera automática el flash. 
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No obstante, podemos forzar o desactivar el flash según nos convenga. 
 
Imagen 21. Flash activado / desactivado. 
 
2.5. Balance de blancos 
El balance de blancos o equilibrio de color es un ajuste electrónico que 
consigue una reproducción fiel de color de la escena. 
 
Imagen 22. Balance de blancos. 
  
Truco: 
Forzaremos el flash (aunque haya suficiente luz) cuando hagamos una 
foto a contraluz o queramos dar más fuerza a un elemento que esté en 
primer plano. 
Desactivaremos el flash cuando queramos conseguir movimiento en las 
fotos o escenas oscuras. 
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Esta función evita las dominancias de color. Es decir, impide que las fotos 
salgan anaranjadas o azuladas. 
 
Imagen23. Dominancia de azules, rojos, color correcto 
2.6. Visualizar una foto 
Para visualizar las fotos solo tenemos que apretar el botón de “Play”. Se 
representa siempre con un triángulo. Por defecto, las cámaras digitales, 
visualizan las fotografías en orden inverso, por lo que siempre veremos la 
última foto que hayamos tomado. 
Dentro de este menú de la cámara, podremos eliminar la foto si no nos gusta el 
resultado o hacer zoom para ver algún detalle. 
 
Imagen 24. Visualizar foto. 
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2.7. Formato y resolución 
El formato que suelen usar la mayoría de cámaras es el JPG. Aunque existen 
otros formatos (RAW, TIFF, etc.) que suelen usar las cámaras profesionales.  
Como hemos explicado antes, la resolución depende del sensor, pero, aunque 
nuestra cámara tenga 10 megapíxeles, podemos hacer fotos a menor 
resolución. Esto generará unos archivos más pequeños y, por lo tanto, nos 
cabrán más fotos en la misma tarjeta de memoria. 
 
Controles automáticos (modos) 
El modo de fotografía automática permite capturar las imágenes sin necesidad 
de realizar ningún ajuste. 
 
Imagen 25. Controles automáticos. 
Con el fin de facilitar la toma de fotografías, las cámaras digitales han incluido 
algunos programas de disparo con ajustes específicos para distintas 
condiciones de luz y movimiento. 
Consejo: 
Aunque podamos hacer más fotos disparando a menos resolución, 
estaremos perdiendo el potencial de nuestra cámara. Así que es más 
aconsejable tener varias tarjetas de memoria que perder calidad y resolución 
en nuestras fotos. 
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El diafragma y obturador se ajustan para que la entrada de luz sea la correcta y 
en caso de necesitar flash, se active automáticamente. También selecciona la 
ISO y el balance de blancos. 
2.8. Modo automático 
La cámara determinará todos los parámetros para hacer la foto. Incluso 
disparará el flash si es necesario. 
Este es el modo más fácil, pero también el más aburrido si queremos obtener 
resultados interesantes en nuestras fotos. 
 
Imagen 26. Modo automático. 
2.9. Modo retrato 
Se suele representar con el icono de una persona, o bien, dentro del menú de 
la pantalla lo encontraremos como programa retrato. 
 
Imagen 27. Modo retrato. 
Cuando activemos este modo en la cámara digital, automáticamente se abrirá 
el diafragma y el obturador se ajustará al tipo de luz que haya en la escena, 
esto dará como resultado una fotografía donde la persona retratada aparece 
bien enfocada y se suaviza el fondo para que el sujeto resalte. 
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No debemos utilizar este modo si vamos a tomar fotografías de un paisaje, 
pues tendremos desenfocada la mayor parte de la foto, ya que en este 
programa la cámara se concentra para enfocar un solo punto. 
2.10. Modo paisaje 
Se suele representar con el icono de un paisaje, normalmente unas 
montañas, o dentro del menú como programa paisaje. 
 
Imagen 28. Modo paisaje. 
En este modo, el diafragma se cierra, logrando así una mayor profundidad 
de campo. El resultado que obtendremos con este modo, será una foto 
totalmente enfocada de principio a fin. 
 
Imagen 29. En el modo paisaje toda la foto queda enfocada. 
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2.11. Modo macro 
Se representa siempre con el icono de una flor, o en el menú como macro. 
 
Imagen 30. Modo macro. 
Se utiliza para fotografiar cosas muy pequeñas y desde muy cerca. Este 
modo abre mucho el diafragma, por lo que tiene muy poca profundidad de 
campo; es decir suaviza el fondo para resaltar el objeto fotografiado. 
Necesitaremos acercarnos con la cámara al objeto hasta que logremos 
enfocar perfectamente. 
Hay que tener la precaución de no tener activado este modo si no lo estamos 
utilizando, ya que las fotos pueden salir desenfocadas, ya que la distancia que 
enfoca la cámara es muy pequeña. 
 
Imagen 31. Con el macro enfocarás una zona de la foto. El resto saldrá borroso. 
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2.12. Modo deporte 
Normalmente se representa con un icono que indica movimiento, o en el 
menú como foto deportes. 
 
Imagen 32. Modo deportes. 
Este modo se utiliza para capturar fotografías de cosas o personas que están 
en movimiento, el obturador se abrirá y cerrará muy rápido y esto dará el 
efecto de fotografías congeladas, es decir podremos captar el cuadro de 
alguien corriendo, brincando; un coche pasando, etc. 
En algunas cámaras se activará también el modo ráfaga, es decir, la cámara 
disparará varias fotografías seguidas para asegurar que una de ellas está 
realmente nítida. 
 
Imagen 33. Modo deporte 
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2.13. Modo apertura de diafragma 
Con este modo, fijaremos la apertura de diafragma deseada (número f) y la 
cámara seleccionará la velocidad necesaria para tener una buena exposición.  
 
Imagen 34. Modo apertura de diafragma. 
Si fijamos una apertura pequeña (número f mayor, por ejemplo 22) haremos 
que todo esté enfocado, y si fijamos una apertura grande (número f menor, por 
ejemplo 2.8) el fondo de nuestra foto saldrá borroso y el primer plano enfocado.  
En este modo se puede además tomar ventaja de la máxima apertura para 
poder tomar fotos con luz baja. 
 
Imagen 35. Con el diafragma muy abierto el desenfoque del fondo será mayor. 
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2.14. Modo velocidad de obturación 
En este modo se fija la velocidad de obturación y la cámara selecciona la 
apertura apropiada para mantener la exposición correcta.  
 
Imagen 36. Modo velocidad de obturación. 
Si seleccionamos una velocidad rápida (número mayor), obtendremos 
imágenes “congeladas” sin desenfoques. En cambio, si utilizamos velocidades 
más lentas (número menor), podremos crear la sensación de movimiento.  
 
Imagen 37. Fotografía tomada con alta velocidad de obturación 
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2.15. Modo programa  
Utilizando este modo, la cámara fija los dos valores que determinan la exposición 
de la foto: apertura y la velocidad de obturación. Esto permite centrarnos en la 
composición de la foto. 
 
Imagen 38. Modo programa. 
Solo tenemos que mover uno de los controles (apertura u obturación) y la 
cámara selecciona el otro valor para mantener la exposición correcta.  
La diferencia con los anteriores modos (apertura de diafragma o velocidad de 
obturación) es que se puede cambiar cualquiera de los dos controles desde 
este. En cambio, con los anteriores solo podemos modificar uno. 
2.16. Modo manual 
Este es el modo que le otorga toda la creatividad y libertad al fotógrafo. 
 
Imagen 39. Modo manual. 
Con este modo se controla la apertura y la velocidad de obturación basándose 
en los parámetros de la cámara o la experiencia. Es el más técnico y el que más 
conocimientos requiere. No obstante, con la posibilidad de disparar cuantas 
fotos queramos, podemos hacer pruebas y repetir las fotos hasta que 
consigamos el resultado deseado. 
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2.17. Grabar vídeo 
Para grabar en video tendremos que seleccionar este modo representado por 
una cámara de video. 
 
Imagen 40. Grabar video. 
Según las características de la cámara, la resolución del vídeo diferirá mucho 
de la resolución de las fotos.  
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03. La creatividad en la fotografía 
Hasta ahora hemos explicado conceptos que atañen únicamente a la técnica 
fotográfica, es decir, saber cómo funciona una cámara de fotos. Pero existe un 
factor que marca la diferencia entre hacer simples fotos o hacer fotos 
interesantes: la creatividad del fotógrafo. 
La creatividad es el factor determinante a la hora de hacer una buena 
fotografía. Aunque podemos afirmar que la única regla en la fotografía es que 
no hay reglas, existen múltiples técnicas y reglas que nos servirán para mejorar 
y potenciar nuestra creatividad.  
Algunas de ellas son sencillos consejos y otras las iremos asimilando con la 
experiencia. Incluso, llegado el momento, romper esas reglas de manera 
intencionada nos puede dar resultados muy interesantes. 
 
Imagen 41. Fotografía de Chema Madoz 
3.1. Composición 
La composición es la forma en la que ordenamos los objetos que vemos dentro 
de la foto. Según lo que queramos transmitir o destacar en la foto utilizaremos 
unas reglas u otras para conseguirlo. 
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3.2. Centro de interés 
Es la primera regla de una buena composición, ya que es la más importante. 
Cada fotografía debería tener un centro de interés. Es aquello que queremos 
fotografiar.  
Aunque se denomine centro, el centro de interés no tiene que ser 
necesariamente el objeto que esté en el centro de la foto ni ser el objeto que 
ocupa la mayor parte de la imagen. Es, simplemente, aquello que queremos 
destacar en la foto.  
 
Imagen 42. El centro de interés es aquello que queremos fotografiar. 
3.3. Regla de los tercios 
En la fotografía, la regla de los tercios es una forma de composición para 
ordenar objetos dentro de la imagen. 
Esta regla consiste en dividir la imagen en nueve fragmentos iguales mediante 
dos líneas imaginarias verticales y dos horizontales. De hecho, muchas 
cámaras tienen marcados en su visor o pantalla trasera estas líneas para 
facilitar su uso. 
La idea es encontrar el equilibrio visual mediante dos técnicas: 
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Puntos de intersección 
Los cuatro puntos de intersección sirven para colocar en ellos el centro de 
atención de la composición y así conseguir una estructura equilibrada. 
Por regla general, el punto de atención (o sujeto principal) se coloca en 
cualquiera de los cuatro puntos, y si hubiese un segundo punto de atención, 
éste se colocaría en el punto opuesto diagonalmente.  
 
Imagen 43. El ciclista destaca en uno de los puntos de intersección. 
Ley del horizonte 
Otra forma de usar la regla de los tercios es la ley del horizonte, cuando 
hablamos de paisajes. Por norma general, esto significa que usamos las líneas 
para ubicar el horizonte que vemos. 
Si colocamos la línea del horizonte en la línea inferior le damos prioridad al 
cielo, y si colocamos la línea del horizonte en la línea superior le damos 
prioridad a la tierra. Es importante dar prioridad a uno de estos dos elementos 
para reforzar el centro de interés de la fotografía y evitar colocar la línea en la 
parte central, puesto que perderían fuerza tanto el plano superior como el 
inferior. 
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Imagen 44. La línea del horizonte está en el inferior dando prioridad al cielo. 
3.4. Punto de vista 
Los seres humanos estamos acostumbrados a ver la realidad desde la altura 
de nuestros ojos. Nuestro punto de vista, por lo tanto, siempre está a esa 
altura. Así que cuando nos ponemos de pie y tomamos una foto corremos el 
riesgo que ésta sea muy previsible y alejada de toda originalidad. 
La alteración del punto de vista nos ayudará a captar más la atención del que 
visualice nuestras fotografías. Un ángulo poco frecuente e inusual sorprenderá 
al espectador ya que el ojo humano no está habituado a observar el mundo 
desde esos ángulos. 
Cambiando el punto de vista conseguimos dar una visión completamente 
diferente del mundo que nos rodea. 
 
Imagen 45. Un punto de vista diferente tiene más impacto. 
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3.5. Regla de la mirada y movimiento 
Esta sencilla regla afirma que toda persona o animal dentro de la foto debe tener 
más espacio libre hacia su parte delantera que lo que ocupa su parte trasera. 
Debe tener más espacio en la parte donde se dirige su mirada. 
Esto es aplicable exactamente al movimiento. Tiene que haber más espacio en 
la dirección a la que se dirige el objeto en movimiento.  
 
Imagen 46. Foto con mayor espacio a la derecha, puesto que camina en esa dirección 
3.6. La simplicidad 
Posiblemente, la simplicidad sea la más importante de todas las reglas. Tener 
un único centro de atención es siempre mejor que tener dos. Cuando 
estamos en una escena donde nos llaman la atención varios puntos de interés, 
es mejor hacer varias fotos, focalizando lo que nos interesa en cada una. 
Intentar enseñar muchas cosas a la vez no suele dar buen resultado. Es mucho 
más probable que no consigamos enseñar ninguno.  
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Imagen 47. La sencillez en la composición focaliza la atención del objeto fotografiado 
 
Imagen 48.Imagen persona sujetando un móvil. 
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04. Descarga de imágenes 
En este apartado vamos a ver el procedimiento para descargar las fotografías 
de la cámara de fotos a nuestro ordenador. Cabe decir que, aunque existen 
diferentes sistemas operativos, el procedimiento básico es muy similar. 
4.1. Conectar la cámara 
Para empezar, debemos conectar la cámara de fotos al puerto USB de 
nuestro ordenador mediante el cable USB que nos facilitó el fabricante. Este 
cable contiene el signo que aparece en el icono, y es un conector con el que 
cuentan todos los ordenadores.  
Abriremos la tapa de goma del lateral de la cámara y conectaremos el cable a 
la cámara. El otro extremo lo conectaremos al ordenador. 
 
Imagen 49. Conexión USB   Conexión lateral del cable USB 
También podemos extraer la tarjeta de memoria de nuestra cámara y 
colocarla en un lector de tarjetas. Esta segunda opción realiza el traspaso de 
las imágenes a mayor velocidad que si lo hacemos directamente desde la 
cámara, incluso la mayoría de ordenadores portátiles ya incorporan en su 
lateral una ranura para insertar la tarjeta SD. 
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Imagen 50. Lector de tarjetas. 
4.2. Descargar imágenes 
 
Automático 
Una vez esté conectada la cámara al ordenador, encenderemos la cámara. Al 
hacerlo nos aparecerá un cuadro de dialogo y seguiremos los siguientes pasos: 
1. Seleccionaremos la opción Importar imágenes y vídeos. 
 
Imagen 46. Reproductor automático. 
Nota: los pasos que se detallarán a continuación están basados en el 
sistema operativo Windows 10. 
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2. Etiquetaremos las fotos. Esta opción es opcional y sustituirá el número 
que nuestra cámara da por defecto, por el nombre que nosotros 
queramos. 
 
Imagen 47. Importar imágenes y videos. 
3. Cuando en la pantalla de descarga del equipo aparezca “Finalizado”, 
indica que las imágenes se han guardado. Ya podemos desconectar la 
cámara del equipo. 
 
Imagen 48. Desconectar la cámara con seguridad. 
 
  
Nota: Para desconectar la cámara del ordenador, no olvide hacerlo con el 
procedimiento adecuado de expulsión. 
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Manual 
Si el ordenador no reconoce automáticamente nuestra cámara o tarjeta, 
abriremos la carpeta “Mi PC” o “Equipo” de nuestro ordenador. Dentro 
veremos los iconos de las diferentes unidades de disco duro y lectores que 
tenemos, además de nuestra cámara de fotografía. 
 
Imagen 49. Reproducción manual para abrir el contenido de la cámara. 
Buscamos nuestra cámara y pulsamos dos veces sobre su icono. Nos 
mostrará todas las imágenes que tenemos en ella. 
 
Imagen 50. Contenido de la cámara. 
Paralelamente, crearemos una carpeta donde guardaremos las imágenes que 
nos interesen. Haciendo clic con el botón derecho, creamos la carpeta. 
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Imagen 51. Crear una nueva carpeta. 
 
Imagen 52. Nueva carpeta creada. 
Por último, lo que haremos será arrastrar las imágenes seleccionadas a la 
carpeta que hayamos creado.  
 
Imagen 53. Arrastrar imágenes a la nueva carpeta. 
Una vez finalice la copia, ya tendremos nuestras fotos en el ordenador. 
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Asistente de descarga 
Cada fabricante de cámaras adjunta unos CD en la caja con programas propios 
que facilitan mucho la descarga de imágenes. Estos asistentes, además de la 
descarga, permiten modificar algunos parámetros de las imágenes como el 
nombre, incluir fecha, etc. 
Aunque cada software será diferente según el fabricante, todos tienen un 
procedimiento muy similar: 
1. Encendemos la cámara y el asistente de descarga se ejecutará 
automáticamente en el ordenador.  
2. En la pantalla de “Bienvenida”, hacemos clic en “Iniciar descarga”. 
3. Cuando en la pantalla de descarga aparezca “Finalizado”, las imágenes 
se habrán guardado. Ya podremos desconectar la cámara del equipo. 
 
Imagen 54. Los asistentes de descarga los proporciona el fabricante. 
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4.3. Organización de las fotografías 
Una vez que las fotografías están descargadas en nuestro ordenador, podemos 
organizarlas por carpetas, de manera que cada evento, viaje o 
acontecimiento contenga sus correspondientes archivos. 
Organizar por carpetas 
Al revisar las fotografías almacenadas en la memoria de la cámara, con 
frecuencia nos encontramos con que hay fotos que pertenecen a diferentes 
eventos y que no guardan ninguna relación entre sí: un viaje con nuestra 
pareja, la boda de un familiar, una fiesta de cumpleaños con amigos, etc. 
Lo ideal en estos casos es organizar estas fotos por carpetas, de manera que 
cada carpeta corresponda a un determinado evento. 
Es posible alojar las fotos en cualquier carpeta; no obstante, una buena idea es 
usar la carpeta “Imágenes” (situada a su vez dentro de la carpeta “Biblioteca”) 
que Windows proporciona para el almacenamiento de este tipo de archivos:
 
Imagen 55. Crear nueva carpeta. 
Si pulsamos en el botón “Nueva carpeta” (ver imagen anterior), Windows nos 
da la posibilidad de crear una nueva carpeta y asignarle un nombre: 
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Imagen 56. Nueva carpeta creada. 
Si hacemos doble clic con el ratón en la carpeta, entraremos en ella y ya 
podremos descargar allí las fotos de la cámara: 
 
Imagen 57. Descargar aquí las imágenes de la cámara. 
Renombrar los ficheros 
Es muy habitual que la cámara, en el momento de almacenar las fotografías en 
la memoria, asigne a estas un nombre automático y secuencial de este tipo: 
 IMG001.jpg, IMG002.jpg, IMG003.jpg, IMG004.jpg, etc. 
 DSC001.jpg, DSC002.jpg, DSC003.jpg, etc. 
Estas siglas hacen referencia a las diferentes maneras que cada fabricante 
tienen de nombrar las fotografías, pero nosotros podemos renombrarlas con el 
objetivo de hacerlas más legibles. 
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Para renombrar un fichero se puede proceder de la siguiente manera: 
1. Seleccionar el fichero que se quiere renombrar: 
 
Imagen 58. Selección del fichero a renombrar. 
2. Hacer un clic con el botón izquierdo del ratón sobre el nombre. Con esto 
conseguiremos activar la edición, con lo que Windows nos da la 
posibilidad de renombrar el fichero: 
 
Imagen 59. Pulsar botón izquierdo para editar. 
3. Escribir el nombre que queramos: 
 
Imagen 60. Editar el nombre del fichero. 
4. Pulsar la tecla de “Intro” del teclado: 
 
Imagen 61. Nombre editado. 
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Una buena práctica es renombrar los ficheros de manera secuencial, por 
ejemplo: 
 Perrito_001.jpg, Perrito_002.jpg, Perrito_003.jpg, etc. 
 
Borrado de fotografías 
Cada cámara dispone de un sistema diferente para borrar las fotografías, pero 
podemos hacerlo directamente en nuestro ordenador eliminando carpetas 
enteras o aquellas fotografías que no queremos, señalando una por una. 
Una opción interesante que disponen todas las cámaras fotográficas digitales 
es la de “formatear” la tarjeta y formatear la memoria interna de la cámara, 
limpiando de esta manera absolutamente todos los archivos de un espacio u 
otro. Antes de borrar todas las fotos, es importante asegurarnos de que hemos 
guardado en nuestro ordenador las fotografías que queremos conservar. 




Imagen62. Formatear la tarjeta de memoria: opción disponible desde el Menú. 
Nota: El ejemplo explicado se ha hecho con el sistema operativo Windows 10, 
pero el proceso es similar en cualquiera de las versiones de Windows. 
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Imagen 63. Borrado de fotografía una a una. Opción disponible desde el botón central de abajo, donde 
figura una papelera.  
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05. Retoque fotográfico 
Una vez tenemos nuestras fotografías en el ordenador nos puede interesar 
hacer unos retoques para mejorarlas. El retoque fotográfico no es sino aplicar 
una serie de correcciones para que la fotografía gane en calidad.  
Quizá al hacer la toma no utilizamos una buena exposición y queramos 
contrastar más la fotografía. O quizá queramos mejorar el encuadre o corregir 
el efecto de ojos rojos. 
El retoque fotográfico se utiliza desde que existe la fotografía. Mediante los 
tipos de papel, los tiempos de exposición, etc. En los laboratorios se podía 
modificar la foto para conseguir efectos y mejorar las fotografías. Con la 
aparición de la fotografía digital, ya no modificamos las fotos en el laboratorio 
sino de manera digital con un ordenador. 
Paralelamente a la popularización de la fotografía digital, también lo hizo el 
retoque digital. Hoy en día tenemos la posibilidad de modificar y corregir 
nuestras fotos desde casa. 
Dejando a un lado la polémica con los retoques extremos en la fotografía 
publicitaria, cabe decir que los retoques son solo herramientas para mejorar 
nuestras fotos. El uso excesivo o incorrecto de estas técnicas que vemos en 
muchas ocasiones no debe ser motivo para dejar de utilizarlas. 
5.1. Programas de retoque digital 
Existen varios programas para retocar digitalmente. Los hay muy completos 
que requieren amplios conocimientos y los hay sencillos para modificar 
rápidamente sin complicaciones. 
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PhotoShop 
Es el programa 
2
de retoque por excelencia y el más usado por los fotógrafos 
profesionales. Con este programa podemos modificar las fotografías a nuestro 
antojo, pero para ello necesitaremos grandes conocimientos del programa, por 
lo que su uso no es sencillo ni recomendable para principiantes. Este editor es 
de pago y hay que estar seguro que se le va a sacar buen rendimiento antes de 
comprarlo.  
 




 puede representar una buena alternativa a Photoshop. 
Cuenta con bastantes herramientas que nos van a permitir realizar, desde 
retoque fotográfico, o composición de imágenes, hasta creación de las mismas. 
Es gratuito, pero también necesita de amplios conocimientos para su uso. 
 
Imagen 65. Logotipo de Gimp.  
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PhotoFiltre 
Este es un programa
4
 de retoque gratuito, muy sencillo, completo e intuitivo de 
usar y cuenta con versión para dispositivos móviles. 
 
Imagen 66. Logotipo de PhotoFiltre. 
Nota: Debido a que existen infinidad de estos programas, te recomendamos 
que visites la siguiente página
5
 para ver más ejemplos de programas de 
retoque digital. 
5.2. Retoque fotográfico online 
Acabamos de ver que las opciones de programas de retoque digital son 
múltiples y para un amplio público. Aunque algunos son sencillos y fáciles de 
usar, todos pasan por tener que instalarlos en nuestro ordenador. 
Existe otra alternativa en el caso que no queramos instalar nada en nuestro 
PC. Se trata del retoque digital online. Este tipo de retoques se hacen a 
través de Internet y no requieren descarga ni instalación alguna. Solamente 
tenemos que subir la imagen en la página web, modificarla, y volver a 
descargarla en nuestro ordenador. 
Una de las opciones más interesantes de estas webs son los filtros y efectos 
con los que cuentan. Existen algunas páginas web donde mejorar 
sustancialmente las fotos es cuestión de un minuto. Los resultados pueden ser 
espectaculares. Existen muchas opciones de página web con diferentes filtros, 
efectos, marcos y demás. 
Si quieres ver algunas opciones de programas de retoque digital online, visita 
estos dos lugares: 
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 Aplicaciones para editar fotos online 
6
 
 Los mejores editores de fotos online 2020
7
 
Ejemplo de retoque online 
Vamos a poner un ejemplo basado en pixlr.
8
 Este editor está inspirado 
directamente en las aplicaciones que tenemos para nuestros dispositivos 
móviles. Con ellas aplicamos rápidamente y sin ninguna complicación los 
efectos a nuestras fotos. 
Veremos que los pasos a seguir son muy intuitivos: 
1. Seleccionamos la opción “Computer” para subir la foto y escogemos la 
imagen que queremos modificar. 
 
Imagen 67. Seleccionar “Computer” y subir una fotografía. 
2. La foto se nos cargará en la pantalla sin efectos. Vemos que la imagen 
es muy corriente. 
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Imagen 68. Imagen cargada, lista para editar. 
3. Aplicamos un filtro de color para dar calidez a la imagen. 
 
Imagen 69. Aplicar filtros a la fotografía. 
4. Después incluimos un filtro de luz para dar un pequeño destello. 
 
Imagen 70. Filtro de luz. 
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5. Finalmente le agregamos un marco desgastado. 
 
Imagen 71. Aplicamos un marco desgastado. 
6. Ya solo tenemos que salvar la imagen en la carpeta que queramos de 
nuestro ordenador. 
 
Imagen 72. Guardamos la fotografía editada en nuestro ordenador. 
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Acabamos de ver cómo pasar de una foto sin mucha gracia, a otra muy 
llamativa en solo unos cuantos clics de ratón. 
 
Imagen 73. Fotografía original. Imagen 74. Fotografía retocada. 
5.3. Tipos de archivos digitales 
Cuando hacemos una fotografía digital, generamos un archivo informático. Este 
archivo es el que nos descargaremos al ordenador para luego retocar o 
imprimir. Existen varios tipos de archivos digitales fotográficos pero el más 
utilizado es el JPG. 
JPEG/JPG 
Este es el archivo más utilizado por la mayoría de cámaras digitales. Su ventaja 
reside en la gran compresión de datos que contiene. La información digital está 
muy comprimida y esto hace que los archivos sean pequeños y podamos hacer 
muchas más fotografías en la misma tarjeta de memoria. El inconveniente es 
que al comprimir tanto la información, el archivo descarta algunos datos y la 
imagen no tiene la calidad que ofrecen otros formatos utilizados por los 
fotógrafos profesionales. 
TIFF  
Este formato tiene un nivel de compresión medio por lo que el archivo 
resultante tendrá mayor tamaño. Al contrario que el JPEG, no se pierde tanta 
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RAW 
Este es el formato que cuenta con más información. Puede ocupar 10 veces 
más que un JPEG y su nivel de compresión es muy bajo. Este formato es el 
que usan los profesionales y no todas las cámaras cuentan con él. Para poder 
editarlos se necesitan programas específicos y un nivel muy alto de fotografía. 
 
  
Nota: El tamaño (en megabytes; MB) que ocupa una fotografía variará 
mucho según el tipo de archivo que hayamos usado. 
Tomando el ejemplo de una cámara de 10 megapíxeles, una foto tomada 
que en JPEG ocupa unos 2 MB, en TIFF ocupará, aproximadamente, 10 
MB y en RAW serán unos 25 MB. 
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06. De digital a papel 
Como hemos comentado anteriormente, el proceso de la fotografía digital ha 
cambiado sustancialmente el modo en cómo tomamos instantáneas, pero 
también ha cambiado el modo en que las vemos (y compartimos, como 
veremos más adelante). 
Hoy en día, vemos la mayoría de fotos a través de pantallas, ya sean de 
ordenadores, smartphone o tabletas digitales. Pero, ¿qué pasa si queremos 
tener esas fotos físicamente? Pues tenemos tres opciones: 
6.1. Impresora 
Desde casa podemos imprimir nuestras fotos mediante nuestra propia 
impresora. La gran ventaja que tenemos es que podemos tener la foto en el 
instante. Es ideal para imprimir pocas fotografías. 
El mayor inconveniente es que nos saldrá bastante caro si queremos imprimir 
muchas. Tenemos que tener en cuenta que imprimir en calidad alta con nuestra 
impresora, gastará mucha tinta de los cartuchos y sabemos que estos no son 
precisamente baratos. Si, además, lo queremos imprimir en papel fotográfico, 
nos saldrán más caras. 
 
Imagen 75. Impresora de tinta doméstica.  
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6.2. Tienda 
Esta opción consiste en revelar las fotos en las tiendas tradicionales, que se 
han reciclado a marchas forzadas para ofrecer también el servicio de impresión 
de fotografías. Sus ventajas son la rapidez de entrega (comparado con el 
revelado online) y el trato personal con el cliente. 
El inconveniente es que tenemos que desplazarnos hasta la tienda y hoy en día 
no siempre están cerca. 
6.3. Online 
Las tiendas de revelado on-line compiten por los clientes gracias a sus bajos 
precios, aunque cuentan con el inconveniente de los gastos de envío, que 
pueden aumentar el coste final hasta convertirlo en más caro que los servicios 
físicos. Para reducir este gasto extra, las tiendas lanzan con frecuencia ofertas 
que rebajan el precio por copia o regalan los gastos de envío. 
 
Imagen 76. Logotipos. 
















16, entre otras, se pueden 
obtener fotos a precios muy competitivos. 
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Fotolibros 
Esta es una interesante alternativa que ofrecen tanto las tiendas físicas como 
las online, pero, en los dos casos, el encargo final se realiza a través de 
Internet. 
Normalmente queremos tener juntas las fotografías de unas vacaciones, 
cumpleaños o evento concreto. Si imprimimos fotos sueltas nos encontraremos 
con un montón de fotos desordenadas o tendremos que ponerlas en un álbum.  
Con los fotolibros podremos crear directamente ese álbum en el orden que 
queramos y, además, encargar tantas copias como necesitemos. 
 
Imagen 77. Fotolibro 
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07. Publicar fotografías en Internet 
Como hemos comentado anteriormente, el modo en que vemos hoy en día las 
fotos ha cambiado con la revolución digital. Antes, la única manera de enseñar 
las fotos a alguien era llevando las fotos o el álbum físicamente. Pero ahora 
eso ha cambiado radicalmente. 
Ya no enseñamos las fotos a alguien, sino que las compartimos por Internet. 
De este modo podemos mostrar nuestras fotos a las personas que queramos 
por muy lejos que estén de nosotros y recibir sus comentarios.  
Para compartir fotos tenemos diferentes opciones: 
7.1. Redes sociales generales 
La primera opción que tenemos es la de las redes sociales generales. Nos 
referimos a aquellas de interés general. No solo compartimos fotos sino también 
información de todo tipo. Estas son las redes que más utilizamos ya que allí 
tenemos los contactos de amigos y familiares, que son, en definitiva, las 
personas a las que queremos mostrar las fotos. 








Imagen 78. Logotipos de Twitter, Facebook y Pinterest. 
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Vamos a explicar el ejemplo de cómo compartir las fotos en Facebook. Si 
queremos subir una foto a través de un ordenador personal o portátil, tenemos 
dos opciones: tomar una nueva fotografía con la webcam del equipo o subir 
una foto ya existente. Si lo hacemos mediante esta segunda opción, debemos 
pulsar en el enlace “Subir foto/video”. Aparecerá la siguiente pantalla: 
 
Imagen 79. Compartir imágenes en Facebook. 
Pulsamos en el botón “Seleccionar archivo” y a continuación buscamos en el 
equipo la fotografía que deseamos compartir. 
También tenemos la posibilidad de subir múltiples fotografías y agruparlas en 
álbumes. Esta opción es muy habitual a la hora de compartir fotografías 
relacionadas con un evento o un viaje, por ejemplo. Para ello, debemos pulsar 
en la opción “Crear álbum de fotos” y a continuación seleccionaremos todas las 
fotografías que queremos incluir en el álbum. 
 na vez hecha esta operación,  acebook nos mostrará una pantalla en la que 
podemos editar todas las opciones del álbum: 
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Imagen 80. Editar álbum de fotos antes de subirlo a Facebook. 
Como se puede apreciar, en esta pantalla aparecen todas las fotografías 
incluidas en el álbum. Podemos escribir un comentario o pie de foto en cada 
una de ellas de manera individual. Además, tenemos estas otras opciones: 
1. Indicar la ubicación geográfica donde fueron tomadas las fotos.  
2. Establecer una fecha.  
3. Añadir más fotografías a las ya incluidas.  
4. Indicar a Facebook que quieres subir las fotos en alta resolución.  
5. Definir la audiencia que podrá ver este álbum.  
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Una vez que hayamos terminado de editar el álbum, pulsamos en el botón 
“Publicar fotos” (6) para finalizar su publicación. 
Este será el aspecto final del álbum: 
 
Imagen 81. Aspecto del álbum en Facebook. 
 
7.2. Redes sociales de fotografía 
Pero si nos gusta hacer fotos y queremos dar a conocer nuestra obra en 
Internet, una buena forma de hacerlo es mediante las redes sociales de 
fotografía. Estas comunidades de usuarios permiten a los fotógrafos, amateur 
y profesionales, compartir sus creaciones, aprender técnicas y ampliar sus 
contactos.  
  
Nota: Cesión de derechos. Es importante que sepas que cuando subes 
fotografías, videos y demás material multimedia a  acebook, este se queda 
con todos los derechos de autor y de imagen.  acebook puede usar y 
comercializar con el material gráfico que tú compartas. Te recomendamos que 
leas detenidamente la “política de uso de datos” de  acebook, incluida en sus 
“Condiciones”. 
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Algunos ejemplos de estas redes son: 
Instagram20 
Es una red social para compartir fotos y vídeos. Permite a los usuarios aplicar 
efectos fotográficos como filtros, marcos, colores retro y vintage, y 
posteriormente compartir las fotografías en diferentes redes sociales como 
Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter. Se lanzó en octubre de 2010 y rápidamente 
ganó popularidad. En 2019 ha registrado más de mil millones de usuarios 
activos mensuales. 
 
Imagen 82. Logotipo de Instagram 
Flickr 
 
Imagen 83. Logotipo de Flickr 
En Flickr21 podemos almacenar, ordenar, buscar, vender y compartir fotografías 
y videos en línea creados por los propios usuarios. 
Nos permite etiquetar las fotografías y explorar y comentar las imágenes de 
otros usuarios. Cuenta con una versión gratuita y con otra de pago.
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08. Licencias Creative Commons 
Antes de compartir cualquier foto por la red, es interesante tener en cuenta los 
derechos de autor de nuestras fotos, así como la posibilidad que tenemos de 
compartirlas libremente. 
Creative Commons 22 (Creative Commons o CC) (en español: «bienes comunes 
creativos») es una organización sin ánimo de lucro que permite usar y 
compartir tanto la creatividad como el conocimiento a través de una serie de 
instrumentos jurídicos de carácter gratuito. 
Cuando una persona produce una obra propia (ya sea una obra literaria, 
música, fotografías, etc.), automáticamente esta obra genera unos derechos 
de autor. Según las leyes del Copyright, “el titular es el autor de la misma y 
prohíbe la reproducción y distribución de la totalidad o parte de la misma sin 
autorización expresa de los propietarios del citado Copyright”. 
En el caso que el autor decida poner a disposición del público en general 
su obra, esta deberá autorizarse explícitamente para cada uso que vaya a 
hacerse de ella o se estará contraviniendo la ley. Para facilitar la divulgación de 
obras de propiedad intelectual de carácter libre aparecen las licencias Creative 
Commons. 
Si la filosofía por defecto del copyright es “todos los derechos reservados”, el 
significado expreso de una licencia de Creative Commons es que “algunos 
derechos están reservados.” Por ejemplo, la ley del copyright brinda al 
poseedor del copyright el derecho exclusivo de hacer “copias” de su trabajo. 
Una licencia de Creative Commons, podría anunciar que este derecho 
exclusivo fue otorgado al público. 
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8.1. Condiciones de licencia 
Poner una obra bajo una licencia Creative Commons no significa que no tenga 
copyright. Este tipo de licencias ofrecen algunos derechos a terceras personas 
bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones?: 
Reconocimiento (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada 
por la licencia hará falta reconocer la autoría. 
 
Imagen 84. Reconocimiento. 
No Comercial (Non commercial): La explotación de la obra queda limitada a 
usos no comerciales. 
 
Imagen 85. No comercial. 
Sin obras derivadas (No Derivate Works): La autorización para explotar la 
obra no incluye la transformación para crear una obra derivada. 
 
Imagen 86. Sin obras derivadas. 
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Compartir Igual (Share alike): La explotación autorizada incluye la creación 
de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser 
divulgadas. 
 
Imagen 87. Compartir igual. 
8.2. Tipos de licencia 
Con estas condiciones se pueden generar las seis combinaciones que 
producen las licencias Creative Commons: 
Reconocimiento (by) 
Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una finalidad comercial, 
así como la creación de obras derivadas, la distribución de las cuales también 
está permitida sin ninguna restricción. 
 
Imagen 88. Reconocimiento (by). 
Reconocimiento - NoComercial (by-nc) 
Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso 
comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades 
comerciales. 
 
Imagen 89. Reconocimiento No Comercial (by-nc). 
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Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa) 
No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras 
derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a 
la que regula la obra original. 
 
Imagen 90. Reconocimiento No comercial - Compartir Igual (by-nc-sa). 
Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd) 
No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras 
derivadas. 
 
Imagen 91. Reconocimiento No comercial- Sin Obra Derivada (by-nc-nd). 
Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa) 
Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la 
distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula 
la obra original. 
 
Imagen 92. Reconocimiento - Compartir Igual (by-sa) 
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Reconocimiento - SinObraDerivada (by-nd) 
Se permite el uso comercial de la obra, pero no la generación de obras 
derivadas. 
 
Imagen 93. Reconocimiento Sin Obra Derivada (by-nd). 
8.3. Obtener la licencia 
En la web de Creative Commons
23
 podrás elegir la licencia más adecuada para 
tu trabajo. 
Obtendrás un logo (botón) para incluir en tu obra. 
8.4. Utilizar la licencia 
Una vez escogida la licencia tenemos que incluir el botón Creative Commons 
“Algunos derechos reservados” en tu sitio, cerca de nuestra obra. Este botón 
enlaza con el Commons Deed, de forma que todos puedan estar informados de 
las condiciones de la licencia. Si detectamos que nuestra licencia ha sido 
violada, entonces tendremos las bases para poder defender tus derechos.
                                                          
23
 https://creativecommons.org/choose/?lang=es_CO  
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09. Practica con tu cámara 
A continuación, se expondrán usa serie de ejercicios que pueden servirte para 
poner en práctica algunos de los conceptos teóricos explicados en este 
manual. 
9.1. Conceptos básicos 
1) Consultar la resolución máxima de la cámara (Mpx) 
Introducción: 
La resolución de las cámaras digitales se mide en Megapíxels (Mpx). Cuanto 
mayor resolución tiene la cámara, más información y, por lo tanto, más grande 
será el tamaño de las fotos. A la hora de tomar una foto con una cámara digital, 
es posible configurar la resolución de la foto. Este valor puede estar 
representado en Megapíxels (5Mpx, 8Mpx, 20Mpx, etc.), por el tamaño "ancho 
x alto" en píxels (640x480, 1280x720, 2048x1152, etc.) o de ambas maneras. 
Ejercicio práctico: 
Averiguar cuál es la resolución máxima que permite tu cámara de fotos. 
2) Modificación del valor ISO 
Introducción: 
Tradicionalmente, uno de los parámetros más importantes en la fotografía 
analógica es la Sensibilidad (ISO). Este valor hace referencia a la sensibilidad 
de la película o carrete a la hora de captar la luz. La fotografía digital ha 
eliminado el carrete y sus componentes químicos, pero también permite 
personalizar este valor ISO. Los valores típicos de este parámetro suelen ir 
desde 100 (opción en la que entre menos luz) hasta 1600 (opción que capta 
mayor cantidad de luz). 
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9.2. Conceptos técnicos 
1) Uso del zoom 
Introducción: 
El zoom permite fotografiar objetos y personas que se encuentran a gran 
distancia de nosotros. Por lo general, cuanto mejor sea nuestra cámara de 
fotos, más distancia será capaz de alcanzar mediante el zoom. 
 
 
2) Uso del flash 
Introducción: 
El flash es una breve ráfaga de luz que la cámara de fotos lanza para poder 
fotografiar en condiciones de poca o nula cantidad de luz. Por regla general, las 
cámaras están configuradas de manera que estas detectan la cantidad de luz 
que existe y ellas mismas deciden si es necesario el uso del flash o no. 
Ejercicio práctico: 
Busca la opción del menú mediante la cual es posible modificar el valor ISO 
de tu cámara. Una vez localizada, fotografía 4 veces el mismo motivo, pero 
con diferente valor de ISO cada vez. Por ejemplo: 100, 400, 800 y 1600. 
Observa y comenta las diferencias entre las distintas fotografías tomadas. 
Ejercicio práctico: 
Fotografía un objeto que se encuentre justo al fondo del aula, utilizando el 
zoom de la cámara. Si la cámara dispone de estabilizador digital, hacer uso 
de él para evitar que la fotografía salga movida o borrosa. 
Nota: En el caso de que la habitación sea demasiado pequeña como para 
fotografiar un motivo lejano, es recomendable salir al exterior y captar algo 
de la calle. 
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3) Modos fotográficos 
Introducción: 
Tal y como se explica en el manual, las cámaras digitales permiten realizar 






Configura el flash de tu cámara de manera que este siempre se active, sea 
cual sea la cantidad de luz captada al hacer la foto. Realiza una foto con 
flash y otra sin flash, para comprobar el resultado y las diferencias entre 
ambas. 
Nota: En caso de que sea posible, otra práctica interesante es apagar las 
luces y bajar las persianas de la habitación para comprobar el resultado de 
una fotografía en total oscuridad. En ella se apreciará que el motivo 
fotografiado en primer plano aparece en la foto muy iluminado, mientras que 
el resto queda a oscuras. 
Ejercicio práctico: 




Nota: Para poder practicar el modo "Paisaje" es necesario salir al exterior y 
que haya unas condiciones de luz óptimas para ello. 
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4) Apertura del diafragma y velocidad de obturación 
Introducción: 
La regulación de estos dos parámetros permite conseguir llamativos efectos 
fotográficos: objetos muy nítidos, elementos en movimiento difusos, efectos de 
luces, etc. 
 
5) Grabación de un vídeo 
Introducción: 
Un vídeo no es más que la sucesión de un conjunto de fotogramas que, 
representados de manera secuencia y a una velocidad adecuada, transmiten 
una sensación de continuidad y movimiento. Cada uno de estos fotogramas 





Elige uno de estos dos parámetros y experimenta con los resultados que se 
obtienen. 
Ejercicio práctico: 
Localiza la opción "Vídeo" del menú de tu cámara de fotos y graba un 
pequeño vídeo de 15 segundos. 
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9.3. Conceptos de creatividad 
1) Regla de los tercios 
Introducción: 
Existen recursos creativos que son básicos a la hora de lograr fotografías con 
composiciones más artísticas. Una de ellas es la "regla de los tercios", 
explicada en el manual. 
 
2) Puntos de vista sorprendentes 
Introducción: 
Lo habitual es realizar fotografías desde el punto de vista de nuestros ojos, 





Visualiza mentalmente una composición con un único centro de interés. 
Después, realiza la fotografía atendiendo a lo que dice la regla de los tercios 
Ejercicio práctico: 
Realiza una fotografía desde un punto de vista que no sea tus propios 
ojos. Compara tu composición con las del resto de compañeros. 
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9.4. Tratamiento de las fotografías 
1) Descargar las fotografías al ordenador 
Introducción: 
Una vez que has finalizado una sesión fotográfica, lo habitual es descargar las 
fotos al ordenador para poder compartirlas en Internet, grabarlas a un CD, 
volcarlas a una tarjeta de memoria USB, etc. 
 
2) Organizar las fotos en una carpeta 
Introducción: 
Una vez que hemos descargado al ordenador todas las fotos que teníamos 
almacenadas en la memoria de la cámara, una buena práctica es organizarlas 
por carpetas, asociando cada una de estas carpetas a un evento (viaje, 
cumpleaños, fiesta, curso, etc.). 
Ejercicio práctico: 
Crear una carpeta en el ordenador y llámala "Taller Fotografía Digital". Mete en 
esta carpeta todas las fotos que has realizado en este taller. Renómbralas con 





Visualizar en la propia cámara las fotos realizadas durante este taller. 
Eliminar las que no queramos guardar, bien porque estén defectuosas, 
movidas, duplicadas, etc. Descarga el resto de fotos al ordenador mediante 
un cable USB. 
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3) Compartir fotos en Internet 
Introducción: 
La tecnología digital permite enviar fotografías de manera rápida y sencilla a 
través de Internet. De esta manera podemos compartir nuestras fotos con 
amigos, familiares y otros contactos. 
 
  
Nota: Si se dispone de una memoria USB, pueden copiarse las fotos en ella 
y realizar la práctica en la memoria. 
Ejercicio práctico: 
Elige la foto que más te guste de todas las que has realizado en el taller y 
compártela en Internet a través del canal que más te guste: correo 
electrónico, Facebook, Flickr, etc. 
Nota: Aunque se trata de un nivel más avanzado, se puede hacer algún 
retoque digital on-line (reducir el tamaño de la foto, aplicar algún filtro, etc.) 
antes de enviar el fichero. 
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010. Anexo 
10.1. Enlaces y referencias 
 Conceptos básicos de fotografía: 
Conceptos básicos de fotografía digital24 
Pack and click25 
DZoom26 
 Modos automáticos: 
The Web Photo: modos de cámara27 
Fotonostra: manual de instrucciones de cámara digital28 
365 enfoques: cómo configurar una cámara29 
 Cámaras réflex: 
Mejores cámaras réflex digitales30 
 Composición: 
Nikon: pautas fáciles de composición31 
 
DST: 17 reglas de composición fotográfica32 
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Composición fotográfica33 
Fotografía y composición34 
 Imprimir fotografías: 
Imprimir fotografías en casa35 
 
 Tiendas online: 





 Retoque fotografía: 
Gimp41 
Programas gratis para retocar fotografías42 
PhotoFiltre43 
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Photoshop44 
 Retoque fotográfico online: 
Pixlr45 
Kizoa46 
Genbeta: aplica filtros a tus fotos fácilmente47 
Photovisi48 






 Creative Commons: 
Licencia Creative Common54 
Información de Creative Commons en Wikipedia55 
  
































                                                          
56 ttps://unsplash.com 
 
